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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ... I
• LA VAGA MUNDIAL DE DONES DEL 2001
Desprès del gran èxit internacional de la Vaga Mundial de Dones del 2000 (8 de
març) en la que dones de tot el món van fer accions denunciant la situació de no
salari, baix salari i treball excessiu, s'està preparant, ja, una altra vaga pel 8 de
març del 2001. La comissió organitzadora convida les dones interessades a
treballar aquest tema.
Organitza: Mujeres por un Salario para el Trabajo Sin Sueldo
Coordinadora de la Vaga Mundial de Dones (Estat espanyol)
Data: dilluns 8 i 22 de gener
Horari: 20 h
Lloc: Espai Obert
Blasco de Garay, 2, 1è
Informació: 93443 04 69
http://womenstrike8m.server10i.com
huelqademujeres8m@teleline.es
• LA PARELLA HOMOSEXUAL
Debat.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 9 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• POLíTIQUES D'IMMIGRACIÓ I COMPROMISOS EUROPEUS
Conferència a càrrec de Miguel Pajares, representant de CITE (CC.OO) en el
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes i President de la Comisión de
Políticas Europeas del Fora, dins el cicle de seminaris del grup d'investigació
"Multiculturalisme y gènere", dirigit per la Dra. Mary Nash.
Organitza: Grup d'investigació Multiculturalisme y gènere
Data: dimecres 10 de gener
Horari: 17.30 h
Lloc: Sala de Juntes de Geografia i Historia
Facultat de Geografia i Història de la UB
Informació: 93 440 92 00
multiculturalisme@trivium.gh.ub.es
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• EL LESBIANISME EN LES JORNADES FEMINISTES DECÒRDOVA
Debat.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 16 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 934127701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• DONES D'AFGANISTAN: EL CRIT SILENCIAT I LA LLUITA PER VIURE EN
LLIBERTAT
Taula rodona a càrrec de Victòria Moreno de l'Associació Dones x Dones; Mercè
Guilera Rache i Xabier Mikel Laburu de la Plataforma Antiguerra de la uac (PAUaC).
Es parlarà de la situació actual a l'Afganistan i de les condicions de vida de les dones i
del genocidi d'un poble oblidat.
Els dos col.lectius coLlaboren en la sensibilització sobre aquesta realitat i en donaran la
informació.
r
Hi haurà la projecció del vídeo Esc/aves de/s Talibans.
Organitza: Grup de Dones del Centre Cristià dels Universitaris
Data: divendres 19 de gener
Horari: 19.30 h
Lloc: Local del Centre Cristià dels Universitaris
Villarroel, 81, bx.
Informació: 93 323 33 68
• DEBAT DE LES ACTIVITATS DEL GRUP LESBOS
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 23 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
Coordinat per Maite Hernández, publicista i periodista amb nou anys
d'experiència en la conducció d'aquests tallers, que tenen com a objectiu deixar
de banda la por a l'escriptura i convertir-la en activitat motivadora de plaer,
aprenentatge, experimentació i expressió corporal.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts o els dimecres del 10 d'octubre al juny del 2001
Horari: dimarts de 18 a 20 h o dimecres d'11 a 13 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.netlproleg
Preu: 8.000 PTA mensuals
• TALLER DE DEFENSA PSICO-CORPORAL
A càrrec de Karin Koonkle i Maria Escavy.
Es proposa un treball d'autoconeixement per alliberar el poder físic, mental i
emocional del que la dona disposa, tot i que tradicionalment n'ha estat separada.
L'autodefensa comença amb l'autoestima i el poder interior abans de l'agressió.
La pràctica inclou diferents arts marcials.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous i/o divendres a partir del gener de 2001 (10 sessions)
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93412 71 61
caladona@pangea.org
Preu: 9.000 PTA Les no sòcies hauran de pagar una matricula de 2.000 PTA
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• DONES CREADORES A LA HISTÒRIA: ARTISTES I ESCRIPTORES
Curs a càrrec de Rosamaria Aguadé Benet i Núria Rius Vernet, destinat al
professorat de secundària.
Curs per donar a conèixer figures destacades de dones artistes i escriptores, de
l'Edat Mitjana fins als nostres dies, per omplir el buit existent en els llibres de text
i manuals tant de literatura com d'història de l'art.
Anàlisi dels nexes existents entre literates i artistes de cada període històric. Els
nexes poden anar des de contactes en les seves vides fins a actituds similars
davant l'obra artística.
Es tracta d'adoptar una altra visió i una nova interpretació de la història de l'art i
de la literatura.
Organitza: Unitat de Formació de Formadors. Universitat Politècnica de
Catalunya
Dates: els dijous de I'll de gener al 15 de març de 2001
Horari: els dijous de 10 a 13 h (30 h)
Lloc: Aules de la UNIFF-UPC
PI. Eusebi Güell, 6
Informació: 93401 60 66
http://www.uff.upc.es
Preu: 3.500 PTA
Nombre de places: 18
• LA COEDUCACIÓ A L 'AULA. REFLEXIONS I ESTRATÈGIES
Curs.
Sessió introductòria: què és la coeducació. De la igualtat a la diferència. Anàlisi i
tractament des de les diferents àrees de coneixement: llengua i literatura,
ciències (matemàtiques i c. c. experimentals) i ciències socials.
A càrrec de Mercè Otero, Ester Cortada, Eulàlia Lledó, Isabel Porta, Manuela
Rodriguez i Montserrat Roset.
Organitza: Grup de Treball Per una educació no sexista de l'Associació de
Mestres Rosa Sensat
Col.labora: Institut Català de la Dona
Dates: els dilluns 29 de gener i 5, 12, 19 i 26 de febrer
Horari: de 18 a 21 h
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. Drassanes, 3
Dates de la matrícula: del dilluns 8 de al divendres 19 de gener
Informació i Inscripció: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. Drassanes, 3
93 481 73 72 / 74
rscu rsos@pangea.org
http://www.pangea.org/rsensat
Preu: 1.000 PTA de drets d'inscripció
* Les matrícules que es rebin per lnternet es contestaran a partir del 8 de gener.
Els cursos no es podran fer si no hi ha un mínim d'alumnat. Aquest curs està en
tràmit de reconeixement pel Departament d'Ensenyament.
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• EL PLACER DE SER CUERPO
Seminari a càrrec d'Ana Lozano Valverde i Eugènia Balcells que aportaran les
seves mirades pròpies de l'art cinematogràfic i Montserrat Guntín, que aportarà
la seva mirada pròpia de la pràctica psicoanalista que té en compte la diferència
sexual.
"Cuando una mujer vive con placer el hecho e ser cuerpo, su respiro y su libertad
se ensanchan y mucha histeria se esfuma. Indagar algunas de las muchas
maneras en que es posible acoger a la ofrenda de placer que la propia
corporeidad contiene, es lo que proponemos hacer en este Seminario público".
1 0.30 h.: Ana Lozano Valverde, guionista de cine
El cos intèrpret: comparèixer singularment davant la càmara
12 h.: Montserrat Guntín Gurguí, psicoanalista
Entre el dolor de néixer i el plaer de viure
16.30 h.: Lectura poètica a càrrec de Montserrat Abelló i Neus Aguado
17.30 h.: Eugènia Balcells, artista
Atravessant llenguatges
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
Data: dissabte 3 de febrer
Lloc: Centre Cívic Convent de St. Agustí
Comerç,36





• ESCRIPTORES I ARTISTES: RELACIONS PERSONALS I CREATIVES
Curs a càrrec de Rosamaria Aguadé Benet i Núria Rius Vernet, destinat al
professorat de secundària i estudiants de la UB.
Breu recorregut històric a través dels vincles existents entre les obres o la vida
d'artistes i d'escriptores. Aquest vincles s'estableixen entre dones d'un mateix
període històric, després d'analitzar la seva situació en cadascun d'ells.
Es tracta d'adoptar una altra visió i una nova interpretació de la Història de l'Art i
de la Literatura.
Organitza: Institut de Ciències de l'Educació - Universitat de Barcelona
Dates: els dijous del 8 de febrer al 3 de maig de 2001
Horari: els dijous de 18 a 20.30 h (30 h)
Lloc: Centre de Formació Permanent UB-Sants
Melcior de Palau, 140
Informació: 93 402 10 24 (ICE UB)
http://www.ub.es/ice
Inscripció: d I'll al 22 de desembre (des del 23 de desembre fins al 9 de gener,
només per Internet)
Preu: 4.000 PTA
Nombre de places: 18
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• LA DONA VIA TGERA AL LLARG DE LA HISTÒRIA
Taller que té de durada 4 sessions d'hora i mitja cada una.
Organitza: Centre Cívic Barceloneta i Associació Viatgera Via Nòmada
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria, 1-9




Inscripció: a partir del dilluns 8 de gener al Centre Cívic
Preu: 5.000 PTA
• ACCIONS FORMATIVES DE LA FUNDACIÓ MARIA AURÈLIA CAPMANY
Accions formatives emmarcades dins de l'àmbit de les noves formes de treball i
de les noves tecnologies, així com de la diversitat en els recursos humans i les
relacions laborals en termes d'igualtat d'oportunitats.
Els cursos estan dirigits a persones responsables d'empresa, expertes de
polítiques econòmiques i ocupacionals i agents socials, que per la seva tasca .
poden incidir a millorar les condicions laborals de les dones en el mercat de
treball i/o incentivar-recolzar-facilitar la major inserció d'aquest col.lectiu.
Cursos: Salut laboral i gènere
Treball i maternitat
Agents per a la igualtat en la negociació col.lectiva
Relacions laborals i igualtat d'oportunitats
Diversitat en els recursos humans
Noves perspectives organitzatives del treball: teletraball
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Dates: a concretar
Informació: 93 301 11 95
fmac@bitmailer.net
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I ALTRES ACTES I
• DINÀMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL
Una altra forma de divertir-se ..
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 30 de gener
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org




• ESCUL TURES I DIBUIXOS
Exposició de Rosa Puente.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: de dijous 4 a dimarts 30 de gener
Horari: dll. de 17 a 20 h.; de dt. a dv. de 10 a 14 i de 17 a 20 h. i dss. d'11 a 14 i
de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
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I PREMIS I CONCURSOS I
• 5è CONCURS LITERARI DE NARRATIVA PER A DONES 2001
L'objectiu del present concurs és fomentar i promoure l'escriptura i la literatura en
general entre el col.lectiu femení.
• El concurs és obert a totes les dones. Es pot utilitzar la llengua catalana a
castellana.
• El concurs és de narrativa (tipus novel.la, conte a relat curt). No s'acceptarà,
per tant, poesia, assaig, ni cap treball que no s'adeqüi a aquestes bases.
• Es presentarà, únicament, un treball per autora. S'hauran d'entregar 5 còpies
de cada obra, mecanografiades a doble espai -30 línies de 70 espais- i en una
sola cara, en paper DIN A-4 i amb una extensió mínima de 4 fulls i màxima de 20
fulls i adequadament enquadernats.
• Premis:
1 r premi: 100.000 PTA
2n premi: 50.000 PTA
3r premi: 25.000 PTA
Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa
Col labora: R.egidoria de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: divendres 12 de generde 2001 a les 20 h.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1
08221 Terrassa
Informació: 93 789 45 89
• CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ 2001 - DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
L'objecte del present concurs és la realització del Cartell Oficial del Dia
Internacional de la Dona a Terrassa i dels deu anys del Servei de Promoció de la
Dona.
• El concurs és obert a totes les dones. Cada participant podrà presentar un sol
treball original i inèdit, amb la tècnica que consideri més adequada (il lustració,
fotografia, collages, pintura, etc.)
• Els treballs s'hauran de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit
vertical. Les dimensions dels treballs seran de 35x70 cm. preveient un espai pel
text "Dia Internacional de la Dona, 8 de març de 2001" (de forma destacada) i el
logotip de l'Ajuntament de Terrasa-Promoció de la Dona. AI dors del suport hi
constarà un lema i/o un pseudònim.
• Premis:
Primer premi: edició del cartell guanyador, que anunciarà els actes del Dia
Internacional de la Dona 2001, més 100.000 PTA i un diploma acreditatiu.
Segon i tercer premi: diploma acreditatiu.
Organitza: Ajuntament de Terrassa - Servei de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: dilluns 29 de gener del 2001
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Lloc: Servei de Promoció de la Dona-Casa Galèria
Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa
Informació: 93 785 01 39/ 02 29
• VIII PREMI CARMEN DE BURGOS DE DIVULGACIÓN FEMINISTA
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en diaris i
revistes durant el 2000, amb una extensió no superior a les 5.000 paraules.
• Les autores i autors que hi participin amb articles en llengua gallega, catalana
o euskera hauran d'incloure la versió castellana del mateix.
• Es valorarà la reflexió sobre la situació social, històrica o vivencial de la
dona, a fi d'enriquir els actuals plantejaments feministes.
• S'atorgarà un premi de 200.000 PTA per part de la Dirección General de
Alumnos y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Málaga.
Organitza: Associació d'Estudis Històrics Sobre la Dona de la Universitat de
Màlaga
Termini d'admissió: abans del 31 de gener de 2001
Informació: Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer
Facultat de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos - 29071 Málaga
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• xv EDICIÓ DEL PREMI8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2001
La XV Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció d'estimular la
participació i la iniciativa de les dones en els diversos àmbits de treball social,
cultural i cívic, com també la difusió d'una imatge més d'acord amb la realitat
actual.
Les grans ciutats dificulten la relació entre les persones que les habiten i entre
elles i la mateixa ciutat. La ciutadania ha anat perdent protagonisme, que cada
cop més és en mans del trànsit motoritzat, del preu del sòl, etc. Cal repensar la
ciutat (l'ús de l'espai, de l'arquitectura, del disseny urbà, de la mobilitat, etc.) per
dur a terme un procés de canvi i de millora de les condicions de vida de tota la
ciutadania. Les dones, amb tot el saber acumulat per l'ús quotidià de la ciutat,
tenen les condicions òptimes per a elaborar propostes i buscar solucions
imaginatives que facin front als nous reptes.
A partir de les recomanacions de la Carta europea de les dones a la ciutat
(1994), en la qual es fa palesa la importància de la participació del col lectiu
femení com a motor per a la renovació de la ciutat, i seguint també les propostes
del I Congrés de les Dones de Barcelona (1999), que responien a l'eslògan "La
ciutat que les dones volem", s'evidencia la necessitat d'adequar la ciutat a les
noves formes de vida de les barcelonines i avançar cap a una societat més
integradora i solidària. Així, el jurat valorarà el millor projecte que tingui com a
objectiu promocionar i estimular l'ús de l'espai ciutadà per part de les
dones.
• Els projectes hauran de reunir els següents requisits:
- Que la seva finalitat exclusiva no sigui una investigació o recerca sobre el
tema proposat.
- Que es puguin concretar en: una acció o activitat determinada, una
publicació, un vídeo, un muntatge audiovisual, una exposició, una maleta
pedagògica, etc.
• Les dones que es presentin al concurs hauran de ser residents a la ciutat de
Barcelona i, en el cas de grups, associacions o entitats, hauran de tenir la seu a
la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:
� 1.500.000 PTA al millor projecte, segons decisió del jurat oficial.
� 250.000 PTA al millor projecte, segons decisió del públic assistent a
l'acte de lliurament del premi.
• L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març del 2001.
Termini de presentació: divendres 2 de febrer a les 14 h.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament (PI. St. Miquel, 4 i 5,
planta baixa. De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h.) o als
Registres dels Districtes.
Informació: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Av. Diagonal, 233, 5a planta, 08013-Barcelona
de dll. a dv. de 12 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 19 h




• CONCURS DE CALENDARIS
• El concurs és obert a totes les persones amb un sol treball per participant,
original i inèdit i amb la tècnica que consideri més adequada (il.lustració, col/age,
pintura, etc.).
• Els treballs han d'incorporar el disseny de vinyetes il.lustratives i la numeració
del calendari, i han de reservar un espai per al text: CONVIURE ÉS
COMPARTIR. Imatges per la igualtat entre les dones i els homes en l'àmbit
familiar, laboral i social, entre altres i ellogotip del Pla per la Igualtat.
• Els treballs s'han de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit vertical.
Les dimensions del treball han de ser de 30 x 50 cm. AI dors del suport hi
constarà ellema i/o el pseudònim.
• S'atorgarà un primer premi de 50.000 PTA i un diploma acreditatiu.
Organitza: Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Termini d'admissió: divendres 2 de febrer de 2001
Lloc: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Santa Maria, 2, 1 a planta (de 10 a 14 h)
Casal de la Dona
Plaça del Penedès, 3, 2a planta (de 9 a 13 h)
Informació: 93 890 32 18
• 8è CONCURS DE NARRATIVA FEDERICA MONTSENY
Concurs per a l'estímul i la reflexió sobre el paper de la dona en tots els aspectes
i àmbits de la societat. Per al foment de la creació literària que tingui com a base
el món de la dona.
El tema de les obres tindrà com a base el món de la dona en la nostra societat,
pres .des de l'enfocament que es desitgi.
• Podrà presentar-s'hí qualsevol persona, major de 16 anys i que no hagi
publicat mai els seus escrits en els circuits normals d'edició comercial.
• Els originals han de ser totalment inèdits. La seva extensió estarà entre un
mínim de 10 fulls i un màxim de 25 fulls (Din A-4), tant si es tracta d'una sola
narració com d'un conjunt de narracions breus. Es presentaran per quintuplicat,
escrits a màquina, a doble espai i per una sola cara.
• Dotació del premi: 150.000 PTA.
A criteri del jurat el premi es podrà declarar desert a bé es podrà repartir el
seu import en diversos accèssits.
Organitza: Associació Cultural Dones de Manlleu
Col.labora: Ajuntament de Manlleu
Termini d'admissió: es tancarà el divendres 9 de febrer de 2001
Lloc: Grup de Dones de Manlleu
Pintor Guàrdia, s/n, baixos
08560 Manlleu
Informació: 93 850 65 00
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• 9è PREMI DE NOVEL LA DON-NA
• Hi poden participar totes les dones majors d'edat.
• El terme de les novel les és lliure. S'ha de presentar en català i amb una
extensió mínima de 200 fulls DIN-A4, mecanografiats a doble espai o bé en
format de tractament de textos .
• S'atorgarà un premi de 250.000 PTA i la publicació de l'obra.
Organitza: DON-NA Prisma Cultural
Termini d'admissió: gener - febrer de 2001
Lloc: DON-NA
Rambla Catalunya, 101, 2n
08930 Sant Adrià de Besòs
Informació: 93 215 15 33
don. na@suport.org
zs, Si voleu que les vostres activitats apareguin a I' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 934132722/23
Fax. 9341327 19
CIRD@mail.bcn.es
Http://www.cird.bcn.es
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